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S 0 S G R I P Q I O J S 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de xa CKÓNICA DH VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODÍ)S LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12 , PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CKÓNIGA. 
Pago adelantado. 
Año XXXIi Miércoles 17 de Noviembre de 1909. NÚM. 2.446 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
C O N G R E S O 
DE LA 
VISA AMERICANA 
S e g ú n anunciamos, en los días 8, 9 
j 10 se celebró en el Sa lón de Actos de 
la Exposición de Valencia el Congreso 
de la Viña Americana. 
Eu la sesión de apertura se acordó 
quedara constituida la Mesa definitiva 
del Congreso con los mismos señores 
que formaron la Junta organizadora, 
que son los* siguientes: D. José Vidal y 
Vida l , Conde de Montornes, D. Rafael 
Janini , D. Manuel Tranzo Benedito, 
D. José María Mart í , D. José María Or-
deig y D. Emilio López Guardiola, que 
ac tuó de Secretario, 
E l Sr. Guardiola dió lectura á una 
Memoria explicando los trabajos de la 
Comisión organizadora, y el Sr. Vida l 
hizo uso de la palabra, dando las gra-
cias á la Asamblea en nombre de la 
Junta y en el suyo propio por haber 
sido confirmados en sus puestos con el 
voto y el aplauso u n á n i m e de los con-
gresistas. 
Declaró que todos deben estar suma-
mente agradecidos á la Cámara Agr íco-
la de Valencia, que con tanto acierto 
y car iño se ha preocupado y se preocu-
pa en el estudio del problema de la re-
const i tuc ión filoxérica por medio de las 
vides americanas, adaptando todo lo 
que sobre esta materia se sabe á las con-
diciones c l imatológicas y económicas 
de esta reg ión . 
Todos estamos, dijo, m á s ó menos d i -
rectamente interesados en este Congre-
so y en que los congresistas nos i lus-
tren re la tándonos los ensayos puestos 
en prác t ica para evitar los daños que 
el terrible insecto causa en las v iñas , lo 
mismo si en e l l o s obtuvieron éxi to 
como si fracasaron en su empeño , pues 
de las enseñanzas de unos y de otros 
podremos llegar á conclusiones que 
en t r añen verdadera importancia y p rác -
ticos é inmediatos resultados. 
E l Sr. Vidal fué muy aplaudido. 
¡Segunda sesión, celebrada en la tar-
de del día 8. 
E l Secretario, Sr. Guardiola, dió cuen-
ta del número de tarjetas de congre-
sistas expedidas, que ascienden á 510. 
A cont inuac ión el mismo Sr. Guar-
diola leyó una Memoria del tema 1.°, de 
que es ponente, cuyo enunciado es 
como sigue: 
«La calidad ó la cantidad de los v i -
nos ante la recons t i tuc ión filoxérica. 
Influencia que pudiera tener en la sali-
da de los vinos la a g r u p a c i ó n de los 
vinicultores para elaborar tipos regio-
nales siempre constantes. La poda de 
los viñedos reconstituidos en relaciones 
con su producción y durac ión .» 
E l trabajo del Sr. Guardiola, muy 
extenso y erudito, mereció u n á n i m e s 
elogios. 
Pusiéronse después á discusión las 
siguientes conclusiones, presentadas 
para cada uno de los tres puntos del 
tema, como resumen del trabajo del 
Sr. Guardiola, que fueron aprobadas 
sin discusión. 
A l primer punto del tema: 
1. ' Mirando a l presente conviene 
producir tendiendo más á l a cantidad 
que á la calidad. 
2. a Cuando el viñedo valenciano 
esté reconstituido, hab rá que atender á 
una calidad buena dentro de una can-
tidad relativa. 
3. a Conviene que e l vi t icul tor se 
oriente en el sentido de obtener vinos 
compuestos de distintas variedades que 
tiendan á corregir los defectos mutuos 
de sus mostos. 
4. a La reg ión valenciana puede i n -
tentar, por las condiciones de su cl ima, 
la elaboración de los vinos generosos y 
de los riojanos. 
A l segundo punto del tema: 
1 / Es urgente el establecimiento 
de cooperativas v in ícolas de elabora-
ción y venta en la reg ión levantina. 
2. * Sólo por su intermedio puede el 
pequeño y mediano vi t icul tor obtener 
un crédito del que hoy carece. 
3. * Las cooperativas vinícolas son 
los únicos organismos capaqes de l o -
grar uno ó varios tipos de vinos regio-
nales perfectamente definidos. 
A l tercer punto: 
«Mientras sea la cantidad la norma 
de nuestra producción, debemos podar 
largo sin temor á la menor duración 
del viñedo.» 
Luego de aprobadas estas conclusio-
nes, se l evan tó la sesión. 
lercera sesión, celebrada en la ma-
ñ a n a del día 9. 
E l Ingeniero a g r ó n o m o Sr. Janini 
leyó una detallada y bien escrita Me-
moria sobre el tema 2.° , «Influencia de 
los terrenos valencianos en la recons-
t i tuc ión de los viñedos; adaptac ión y 
afinidad». 
E l Sr. Vidal habló sobre las conclu-
siones, no para impugnarlas, sino ex-
citando á los congresistas á que sin re-
servas de n i n g ú n géne ro expongan sus 
ensayos, observaciones y resultados ob-
tenidos, y de este modo se podrá obte-
ner algo prác t ico . 
Hablaron después los Sres. Tortosa y 
Mallén sobre los injertos de vides ame-
ricanas, diciendo que no son los resul-
tados obtenidos los que se esperaban. 
E l Sr. Suay dijo que en los ensayos 
efectuados en Cheste se ha obtenido 
hasta un 90 por 100 de injertos, aña -
diendo que cuando los congresistas va-
yan á Cheste verán p rác t i camen te los 
efectos logrados y el desarrollo alcan-
zado por los injertos. E l orador fué 
aplaudido por la claridad con que ex-
puso sus observaciones. 
Hicieron uso de la palabra otros se-
ñores , y fueron aprobadas las conclu-
siones presentadas por el Sr. Janini, 
que son las siguientes: 
1. a La influencia que ejercen sobre 
las distintas vides americanas los dis-
tintos terrenos de la provincia de Va-
lencia es tan decisiva, que no deben 
emprenderse plantaciones nuevas sin 
conocerlas en cada caso particular. 
2. * La afinidad de nuestras varieda-
des viníferas valencianas es para las 
principales vides americanas prác t ica-
mente su fuente para l levar á cabo la 
reconst i tución de los v iñedos de la re-
g ión . 
Cuarta sesión, celebrada en la tarde 
del día 9. 
E l Sr. Janini dió lectura á una Me-
moria sobre el tema 3.° , que trata de 
las condiciones económicas de l a re-
const i tución en Valencia y del contrato 
de mediería y la recons t i tuc ión . 
Se aprobaron las siguientes conclu-
siones á este tema: 
La No conviene aventurarse en la 
reconst i tución de los viñedos sin hacer, 
en caso particular, un detenido estudio 
económico comparativo de la produc-
ción de la v id y de los cultivos que 
puedan reemplazarla: o l ivo , algarro-
bo, almendro, frutales, cereales, etc. 
2. * Debe tenerse presente el gran 
desarrollo que está tomando en Levan-
te el cul t ivo del almendro. 
3. a Parece lo más probable que no 
volverán á alcanzarse los precios muy 
remuneradores que tuvieron los vinos 
en Levante cuando la des t rucción de 
los viñedos Heraut por la filoxera. 
4. * Los viñedos reconstituidos, en 
muchos de los cuales la producción 
será en cantidad por lo menos de una 
mitad m á s , hacen necesario para su ex-
plotación una explotación y conoci-
mientos mucho mayores que los recla-
mados por los viñedos i n d í g e n a s . 
5. * En la cooperación podr ían ha-
l lar los viticultores de Levante pode-
rosísimo medio de defensa de sus inte-
reses y de ganancias. 
El Sr. A l b i R e m a n í , de Javea, habló | 
sobre la reconst i tución de la v id re í a - I 
clonada con la pasa moscatel, oyendo I 
con agrado cuanto el experto ag r i cu l - I 
tor dijo sobre este importante asunto. I 
A esto hizo algunas observaciones el | 
Sr. Janini, con tes tándo le el Sr. A l b i . | 
A cont inuación habló el Sr. Vida l de t 
los efectos y los resultados de la v id | 
europea transformada en v id america- I 
na, y con ello t e rminó la sesión. 
*** 
de Santa María de Haro, y D. Fernando 
Bernabé , de J á t i va , leyeron interesan-
tís imos trabajos sobre el tema 4.°: «Prác -
ticas culturales m á s convenientes.—In-
fluencia de las sequías en las plantacio-
nes hechas con vides americanas.— 
Desfonde.—Viveros.—Influencia de los 
climas en la elección del sistema de i n -
jertos para la recons t i tuc ión . — Abo-
nos.» Dichos señores fueron muy aplau-
didos. 
Se leyeron después varias notas del 
general La Cerda, sobre desfonde y 
cult ivo superficial. 
E l Sr. Mestre, Director de la Es tac ión 
E tno lóg i ca de Vi l l a franca del Panadés , 
aludido por el señor Presidente para que 
diese alguna explicación sobré el pro-
cedimiento de inmunizació^n Boladeres, 
indicó que dicho procedimiento está en 
período de exper imentac ión , y que, por 
lo tanto, incumbe á los viticultores que 
se encuentran en el caso de hacer la 
rep lan tac ión inmediata, preocúpense de 
él. Indicó algunos resultados obtenidos 
aplicando dicho procedimiento á la v i -
gor ización de frutales. 
E l Sr. Art igues hizo algunas consi-
deraciones sobre las causas del ataque 
de la v id europea por la filoxera, que 
fueron complementadas con otras de 
los Sres. Janini y Mestre. 
Quinta sesión, celebrada en la ma- \ 
ñ a ñ a del día 10. 
Los congresistas D. Eecaredo Saenz, | 
Sesión de clausura, celebrada en la 
tarde del d ía 10. 
D. Rafael Mir y Deas, de los Estu-
dios Universitarios Catalanes, hizo uso 
de la palabra muy elocuentemente, co-
menzando por saludar á los congresis-
tas y á Valencia, de quien hizo gran-
des elogios. 
Después reseñó la labor que verifica 
en su cá tedra «Pere Gran» , de los Es-
tudios Universitarios, ctfya Corpora-
ción, sin ninguna protección oficial y 
con sólo el esfuerzo de los particula-
res, trabaja incesantemente por la d i -
fusión de la agricul tura por toda Ca-
t a l u ñ a . 
Hizo un estudio de las variedades de 
vides americanas, seña lando á «Rupes-
tris del Lot» como base para la recons-
t i tuc ión de los viñedos atacados por la 
filoxera, seña lando que el 90 por 100 
de los terrenos invadidos son replanta-
dos á base de «Rupestr is del Lot». Y 
te rminó saludando á todos los agricul-
tores en nombre de la Agr icu l tura Ca-
talana. E l orador fué muy aplaudido. 
Habló después el Sr. Mestre, de la 
Sección Eno lóg ica de Viilafranca del 
P a n a d é s ; comenzó dedicando elogios á 
la Exposic ión, é hizo constar las exce-
lentes impresiones que tiene sobre las 
conclusiones aprobadas, augurando un 
completo éxi to como resultado de las 
mismas. 
Explicó los trabajos realizados en 
Viilafranca, citando de ellos algunos 
ejemplos. 
E log ió á los Sres. Janini, Vidal y 
Conde de Montornós por lo incansable-
mente que laboran en pro de la recons-
t i tución de los viñedos. Rela tó el fun-
cionamiento de la Sección de V i l l a -
franca del Panadés , que dirige, y se 
ofreció á todos los congresistas. 
También grandes aplausos acogieron 
las ú l t imas frases de este orador. 
D. José Vida l habló en nombre de la 
Cámara Agr í co l a , diciendo que este 
organismo, sin el apoyo del Jefe de 
Fomento, señor Conde de Montornés , y 
de la protección que el Sr. Janini ha 
prestado al Congreso, habría sido muy 
difícil su organizac ión , y mucho más 
difícil a ú n lograr el éxi to alcanzado. 
Hizo constar también el agradeci-
miento que todos los agricultores sien-
ten por la Diputac ión provincial, crea-
dora del servicio vit ícola, que dirige 
tan acertadamente el Ingeniero señor 
Janini . (Aplausos.) 
E l Conde de Montornés manifestó 
que ag radec í a al Congreso y á la Co-
misión organizadora que le nombraran 
Presidente, y elogió á la Cámara A g r í -
cola de Valencia por haber organizado 
el Congreso, y á los congresistas por 
el concurso valiosísimo que han pres-
tado al Congreso. 
Terminó diciendo que de todo lo oído 
en el mismo, se pueden sentar dos con-
clusiones: l a primera, que hay que ver 
si conviene replantar, y la segunda, 
que una vez convencido de ello, es ne-
cesario hacerlo sin omitir gasto alguno. 
Y, dijo, deseo que en otra reunión 
que tengamos podamos celebrar que 
nuestros viñedos produzcan más de l o 
que producen. Grandes aplausos aco-
gieron las ú l t imas frases del orador. 
que, acto seguido, dió por clasurado el 
Congreso. 
DE FABRICANTES DE HARINAS 
Por iniciativa del Director de la Me-
vista Mercantil, de Valladolid, se ce-
lebrará en esta Corte la Asamblea de 
los harineros españoles con objeto de 
tratar de los medios que se deben poner 
en prác t ica para salvar aquella impor-
t an t í s ima industria de la crisis por que 
atraviesa, amenazándo la con una p r ó -
xima ruina si prontamente no se pone 
á ello remedio. 
Los asamble í s tas se r eun i rán m a ñ a -
na en los salones de la Asociación de 
Agricul tores , calle de Campomanes, 
n ú m . 12, bajo, para acordar los prepa-
rativos necesarios. 
E l cuestionario que se someterá á la 
Asamblea es el siguiente: 
A . ¿Conviene modificar las actuales 
tarifas de transporte de harinas y ce-
reales? 
B. ¿Qué sistema y tipos de percep-
ción deben establecerse? 
C. E n el caso de que no se atien-
dan nuestras peticiones, ¿qué recurso 
extremo debe adoptarse? 
D. Siendo la producción de harinas 
superior a l consumo nacional, ¿ c o n -
vendr í a reducir l a fabricación, bien 
trabajando menos horas a l d í a , ó pa-
rando todos los d ías festivos? 
E . Siendo una de las causas del 
malestar de la mol iner ía la costumbre 
de vender á largos plazos, ¿convendr ía 
l i m i t a r és tos á u n m á x i m o de 30 d ías? 
F . Siendo hoy m u y frecuente l a 
mezcla de centeno en la molienda del 
t r igo , con evidente perjuicio de los fa-
bricantes que sólo elaboran harinas d© 
tr igo puro, ¿convendría prohibir por 
medio de una ley esas mezclas, ó por 
lo menos obligar á consignar en las 
etiquetas y facturas las proporciones 
exactas de las mismas? 
G. Para hacer efectivo e l cumpl i -
miento de esta obl igac ión ¿convendr ía 
nombrar u n Tribunal arbitral que ap l i -
case los correctivos que se estable-
cieran, é instalar u n laboratorio en 
donde se analizasen las harinas? 
H . Siendo frecuente el que los t r i -
gos l levan impurezas, unas veces por 
deficiencia de los mismos cosecheros 
y otras por causas diversas, ¿debe re* 
glamentarse la compra de tr igos fijan-
do el m á x i m u m de purezas, para que 
un t r igo sea considerado como corriente 
y seña lando la depreciación que ha de 
tener cuando pase de ese l ímite? 
I . Siendo e l ma íz un producto que 
sustituye a í t r igo en la a l imentac ión 
de gran n ú m e r o de ciudadanos e s p a ñ o -
les, y no pagando aquel grano m á s que 
2,25 pesetas 100 ki los , como derechos 
arancelarios, en tanto que el t r igo paga 
8 pesetas, ¿debe pedirse la e levación de 
los derechos á ese grano? 
J. S igu iéndose todavía en los mer-
cados de granos la costumbre de operar 
por reales y fanegas y libras, ¿conven-
dr ía abandonar ese sistema y adoptar 
el sistema métr ico para todas las ope-
raciones y en todas las provincias? 
Los señores asamble í s tas podrán pre-
sentar cualquiera otra cues t ión que 
consideren de in te rés para la industria. 
m Eim m\m mmui de los estados í idos 
Las diferencias entre el Arancel antiguo y moderno versan sobre los siguien-
tes a r t í cu los , que son los que habitualmente mandamos á aquella Repúbl ica : 
MERCANCÍAS 
Mineral de hierro. 
Mercurio 
Aguas miaerales: 
En botellas hasta una pinta. 





De Castilla ó de Marsella (común). 
De tocador 
Sal común, á granel 
Papel para fumar. 
Tapones de corcho: 
De más de 8/4 de pulgada de diámetro en el 
extremo más ancho 
De 3/4 de pulgada ó menos 
Calzado de cuero 
Aceite de oliva: 
En botellas, frascos, etc. 
En otros envases 
Aguardientes 
Vinos no espumosos: 
En cascos ó barriles hasta 14° 
En idem id., de más de 14° 
En botellas ó frascos de más de una pinta. 
Aceitunas: 
En frascos ó tarros 
En barriles ó en otros envases 
Higos, ciruelas, ciruelas-pasas 
Pasas 
Uvas en barriles ó en otros envases 
Naranjas y limones 
Plátanos á granel 
Almendras: 
Con cáscara 
Sin cáscara y sin película. 
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MODERNO 








Valor 50 por 100 
0,07 
60 por 100 
0,15 
0,25 























60 por 100 
Estas son las mercanc ías que habitualmente y en mayor ó menor cantidad, 
s e g ú n la s i tuación de los mercados, necesidades del consumo, etc., mandamos 
todos los años á los Estados Unidos. Ahora bien: s e g ú n la lista comparativa de 
derechos que insertamos á c o n t i n u a c i ó n , la mayor parte de los productos espa-
ñoles que a l l í se env í an no han sufrido variación en los nuevos Aranceles; otros, 
como el mineral de hierro, l a sal c o m ú n y e l calzado de cuero, han obtenido re-
baja de derechos, y solamente á los aguardientes, vinos,, higos y ciruelas, uvas 
y p lá tanos , se les ha aumentado en proporción muy considerable para los vinos^ 
aguardientes y uvas, é insignificantes para los demás a r t í cu lo s . 
GROMIGA D » T I R O S Y GBRKALKS 
De una interesante correspondencia 
que de Sevilla publica nuestro colega 
E l Cmzado, de Caste l lón , sobre la co-
secha y negocio de la aceituna gordal 
y manzanilla para su consumo «en 
verde», tomamos los siguientes p á -
rrafos. 
Después de a ñ r m a r que esta indus-
tr ia de la aceituna para mesa es ex-
clusiva de una pequeña zona de Se-
v i l l a , dice: -
«Los que contamos ya largos años 
recordamos que siempre existió en Se-
v i l l a esta industria y comercio l imi ta -
dos á la corta producción del fruto y á 
su reducido mercado, que sólo era la 
isla de Cuba, adonde se enviaba en 
toriles pequeños , llamados cuñe tes . 
Los cosecheros eran pocos ó ins igni t i -
cán tes , pues aun los que coutabau m i -
llares de olivos eran poquísimos los 
productores, especialmente de la gor-
dal , y és ta se vend ía á duras penas, 
teniendo que llevarlas á los pequeños 
almacenes en que se reparaban, y a l l í 
sufrir la ley que les impusiera el alma-
cenista y recoger las que és te no qui 
siera, recibiendo como precio de 7 á 
10 pesetas, con lo que se daban por 
satisfechos. 
F u é aumentando la demanda, y los 
olivareros pensaron no ponerse en con 
diciones de hacer mayores ofertas, i n -
jertando mul t i t ud de olivos, general-
mente los menos productivos, en otra 
clase de aceitunas, y los ensayos resul-
taban lisonjeros, observándose que á 
medida que aumentaba la producción 
eran mayores los pedidos y los precios 
sub ían , y el negocio era lucrativo para 
los almacenistas, viendo elevar la fortu 
na en pocos años con sólo la industria 
del aderezo y el transporte á los Esta-
dos Unidos, que abrió sus pue r tos . á la 
producción é industria españolas . 
Así han venido transcurriendo los 
años , siendo un negocio lucrativo para 
los productores, p i n g ü e para los alma 
cenistas y exportadores y de bienestar 
para la clase obrera, que hab ía encon 
trado una colocación durante una gran 
parte del a ñ o , tanto de hombres como 
de mujeres, en la cogida, acarreo, ade 
rezo, clasificación, relleno y todas las 
demás operaciones necesarias al nego-
cio, y las Compañías de ferrocarriles y 
las t r a sa t l án t i ca s t e n í a n ganancias 
cuantiosas en la ocupación de sus va-
gones y bodegas. 
Venía observándose que los precios 
andaban en razón inversa á las cose 
chas. Era ésta m á s abundante; el precio 
decrecía ; era m á s escaso el valor, se 
elevaba, y para el productor era una 
especie de compensador que se aproxi 
maba á la n ive lac ión de sus ingresos. 
Pero viene el año corriente y var ían 
A la abundancia de la cosecha con que 
Dios les ha favorecido se opone la re-
sistencia combinada de los almacenis-
tas para depreciar el fruto, y esto ha de 
girar, precisamente entre 12 y 20 pese-
tas, con las cortapisas que nó es del 
caso detallar de exclus ión de morado, 
agostado y picado, y lo que es nuevo 
en este año de clasificación por peso, no 
llegando m á s que á las clases interme-
dias precisamente cuando los altos es-
casean por la abundancia del fruto y 
l a escasez de las l luvias. 
Pero de todas estas consideraciones, 
que son triviales á los productores por 
e l perjuicio que allega á sus intereses, 
pasan desapercibidas á los que no están 
en las interioridades del negocio, Lo 
que seguramente no se les irá por al to 
es la elocuencia de los números que 
creo ha de resultar de los datos es tadís -
ticos que me prepongo hacer. 
Antes de empezarlos creo convenien-
te dar algunos detalles para la i n t e l i -
gencia de los mismos. 
A q u í , por el apego ingén i t o á la tra-
dición, seguimos hablando de fanegas 
y libras, etc., sistema reprobado por el 
Estado, que no admite m á s que el sis-
tema decimal, aceptado en la generali-
dad de las naciones. Cuanto se .diga de 
fanega^ t r a t ándose de aceituna gordal 
en t i éndase 44 kilogramos, y en lo refe-
rente á manzanilla son 50 kilogramos. 
No conocemos fijamente la relación 
del dollar de los Estados Unidos con la 
peseta española , pero se nos ha dicho 
que aqué l equivale á 5 pesetas 75 c é n -
timos, y con esa base hemos hecho 
nuestras reducciones. 
La clasificación del fruto es por su 
peso por kilogramos; as í que la primera 
clase, ó sea de 60 á 70, quiere decir que 
con 60 ó menos de 70 aceitunas se 
hace un ki logramo de peso, y así su-
cesivamente. 
Los precios de la aceituna se entien-
den con el casco correspondiente, sien-
do estos bocoyes de cabida de 10 á 11 
fanegas y; su precio ordinariamente de 
30 pesetas; de consiguiente, á cada 
fanega de aceituna puede considerarse 
tres pesetas de envase. 
Las ventas hechas de aceitunas se 
entienden generalmente con los enva-
ses dichos y puestos en Sevilla por 
cuenta del cosechero almacenista. Gas-
tos de aderezo con envase, de 10 á 
12 pesetas fanega. 
Inesperadamente l legó á mis manos 
el número de i a Revista de Importa-
ción, año 2.°, publicada en N e w - Y o r k 
en 15 de Septiembre de 1909, y en su 
tercera plana, primera columna, bajo 
e l epígrafe Aceitunas verdes, se dice: 
í iEnt ra ron 2.145 cajas j ' L613 cascos 
de E s p a ñ a en esta quincena. Aunque 
el. mercado es tá algo m á s animado, las 
transacciones habidas no han sido i m -
portantes. Los embotelladores preten-
den precios más bajos y l imitan su con-
sumo lo posible hasta que l leguen los 
de la próxima cosecha. 
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He aqu í un cá lcu lo en una cosecha 
de 1.000 fanegas, ó sean 44.000 k i l o -
gramos de aceituna gordal: 
Kilos. Grs. 
60 á 70 782 222 
70. » 80 4,896 888 
80 » 90 7,614 2 
90 » 100 10,889 670 
100 » UO 6,238 222 
110 » 120 2,986 666 
Véanse estos precios, aun deducidos 
los de aderezo y transporte, y se verá 
lo que existe entre unos y otros precios: 
120 á 130 1,397 777 
130 » 140 1,431 111 
140 » 150 0,377 777 
150 » 160 0,893 333 
160 » 180 0,526 666 
180 » 200 0,335 . 655 
37,368 889 
Picada, agostada, morado, azo-
friróu 6,631 111 
44,000 000 
T é n g a s e presente t ambién que la ga-
nancia principal queda en los almace-
nistas y exportadores, y á los coseche 
ros no quedan más que los perjuicios; 
éstos son el mayor n ú m e r o y aquél los 
sólo un pequeño n ú m e r o de exportado 
res, que no aumentan n i la riqueza n i 
el bienestar públ ico , pues lo que ellos 
hacen otros lo ha r í an . 
Claro es que para otra cosecha los 
productores e x a m i n a r á n bien sus in 
tereses y se p o n d r á n en estado de de-
fensa. 
La aceituna averiada puede suponer 
se valga, por té rmino medio,, en el ár 
bol á 30 reales. 
Suyo afectísimo amigo s. s., 
X . 
Correo Agrícola y Mercaotil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Granada 14.—El t r igo se ha cotizado 
en esta plaza de 53 á 55 reales fanega; 
la cebada, á 30; los yeros y habas, 
á 48, y el maíz , á 44.—C. 
Sevilla 13.—Ha llovido mucho 
estos d í a s , poniéndose intransitables 
los. caminos, y por esto son muy cortas 
las entradas de aceite. E l nuevo se co-
tiza á 50 reales fanega, y los viejos de 
58 á 59. La cosecha es abundante en 
general en esta provincia. 
Con.las aguas resulta muy favore-
cida la sementera, y abunda rán los 
pastos de no sobrevenir heladas. 
Precios de los granos: Trigos, de 
29,-50 á 30 pesetas, los 100 kilos los 
duros y candeales y-28 á 29 el t r emés ; 
cebada, de 18 á 18,50; avena, de 16,50 
á 17 la rubia y 17,50 á 18 l a gris; 
maíz , de 19 á 20; altramuces, de 13 
á 14; habas, de 22 á 22,50 las cochine-
ras y 23 á 23,50 las mazaganas; alpis-
te, de -21 á 22 la clase corriente y 32 
á 35 la superior; garbanzos, de 50 á 55 
los gordos, 34 á .35 los medianos y 29 
á 31 ios chicos. 
En el -Matadero han cobrado los en-
tradores: Por toros, de 1,70 á 1,80 pe-
setas k i l o ; por bueyes, de 1,60 á 1,70; 
por vacas, de 1,65 á 1,75; por novi-
l los, de 1;75 á 1,85; por terneras, de 
1,75 á 1,85; por carneros y ovejas, 
de 1,20 á 1,25; por cerdos, á 1,35.—(7. 
'*** Vólez Blanco (Almería) 14.— 
La cosecha de aceite es regular. Pre-
cios: Tr igo , á 14 pesetas fanega los 
fuertes y 12,50 el candeal; centeno, 
á 8; cebada,, á 6; patatas, á 1 peseta la 
arroba.—C. 
**# Fernán Núñez (Córdoba) 14.— 
Tiempo hermoso, haciéndose las labo-
res ag r í co la s propias de la es tación, 
pero hace falta agua. 
Precios del mercado: Aceite, á 14 S 
y 15 pesetas arroba por fresco y añejo, 
respectivamente; t r igo duro, á 12 pe-
setas fanega; cebada, á 6,25; habas, 
á 10 las morunas y 9,50 las castella-
nas; garbanzos, á 20 los tiernos y 12 
los duros; escaña , á 5; arveiones, á 
8 , 5 0 . - a 
»% Marchena (Sevilla) 14.—Hace 
ocho ó diez d í a s empezó l a recolección 
de l a aceituna, con grandes rendimien-
tos. La cosecha es aqu í este año abun-
dante. 
Se va sembrando, pero hace falta 
l lueva más . 
Precios: Trigos, á 12,50 pesetas fa-
nega los blanquilos y 12,75 los fuertes; 
cebada, á 6,50; habas, á 10,25 las chi -
cas y 10,50 las mazaganas; garbanzos, 
á 20 los tiernos y 15 y 13 otras clases; 
maíz de secano, á 9,50; alpiste, á 
10,50; avena rubia, á 5,50; aceite vie-
j o , á 14,50 pesetas arroba.—C 
DH ARAGON 
Zaragoza 14. — Las l luvias fueron 
abundantes y generales en la provin-
cia, quedando bien sazonadas las t ie-
rras y haciéndose la sementera en ex-
celentes condiciones, pues al temporal 
de aguas ha seguido buena temperatu-
ra. La s i tuación agr íco la ha variado 
radicalmente. 
Debido á lo bien que se presenta la 
sementera está encalmado el mercado 
de granos, y como consecuencia el de 
harinas. 
Precios en esta plaza: Trigo c a t a l á n 
monte 1.*, de 45 á 46 pesetas el cahiz, 
ó sean los 179,63 l i t ros ; hembril la 2.*, 
de 42 á 43; huerta, de 39 á 40; ma íz , 
de 24 á 25 pesetas los 187 litros; ceba-
da superior, de 27 á 2 8 ; ídem pienso, 
de 23 á 24; avena, de 19 á 20; habas, 
á 28. 
Jlarinas.—Ynevte 1.", de 41 á 42 pe-
setas los 100 k i l o s ; entrefuerte 1.a, 
de 39 á 40; blanca 1.a, de 38 á 38,50. 
JZl Corresponsal. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 10.—La ú l t i m a feria 
celebrada en esta población ha estado 
menos animada que de costumbre. Sin 
embargo, se hicieron numerosas tran-
sacciones en frutas y hortalizas; de 
ganado de cerda pocas ventas. 
Precios: A l m e n d r ó n , á 101 pesetas 
los 42,32 kilogramos (quin ta l ) ; t r igo , 
á 18 los 74,34 litros (cuartera); can-
deal, á 18,50; cebada del pa ís , á 10,50; 
ídem forastera, á 9,50; avena del país , 
á 8,50; ídem forastera, á 7 , 5 0 ; habas 
para cocer, á 19; ídem ordinarias, á 18; 
ídem par^ ganados, á 17,50; maíz , á 17; 
habichuelas (confits), á 37; ídem blan-
cas, á 25; cerdos cebados, de 8 á 10; 
higos pasos, de 12 á 17 los 42,32 k i l o -
gramos (quin ta l ) ; azafrán, á 3 pesetas 
onza.—O. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Quintanar de la Orden (Toledo) 10.— 
Precios corrientes, salvo variación: Can-
deal, á 52 reales fanega; jeja, á 51; 
t r a n q u i l l ó n , á 40 y 4 1 ; centeno, á 35; 
cebada, á 25; avena, á 22; yeros, á 36; 
titos, á 46; cominos, á 84; an í s , á 104; 
azafrán, á 150 reales la libra de 460 
gramos; vino blanco, á 7 reales la 
arroba de 16 li tros; ídem t in to , á 8; pa-
tatas, á 3,50 reales la arroba de 11,50 
kilos; queso fresco en aceite, á 132.-(7. 
^% Almagro (Ciudad Real) 15.—Se 
va haciendo la sementera en buenas 
condiciones, esperándose que nazcan 
t ambién sin faltas las semillas que se 
tiraron á la tierra antes de l lover, lo 
que ya es tá ocurriendo, s e g ú n dicen 
los labradores. 
La cosecha de uva ha sido escasa, 
pero los mostos son superiores. 
Se nota mucho movimiento en el 
mercado, especialmente en la exporta-
ción de patatas, cuyo tubé rcu lo tiende 
á mejorar de precio. 
He a q u í los que r igen en esta plaza: 
Tr igo , á 13,50 pesetas fanega; panizo, 
á 10; centeno, á 9; cebada, á 6,25; an í s , 
á 25; garbanzos, á 40; titos, á 11,25; 
patatas, á 0,75 pesetas arroba; vino t i n -
to, á 2,25; aceite, á 13,75.—(7. 
t̂** Budia (G-uadalajara) 9.—Precios 
corrientes: Trigo, á 12 pesetas fanega; 
cebada, á 6,50; avena, á 4,50; vino t i n -
to, á 2,50 pesetas arroba; aceite, á 
13,50; miel , á 10; nueces, á 9 pesetas 
fanega. 
Ha l lovido en abundancia y se ha 
hecho la sementera en buenas condi-
ciones.—C 
Miguelturra (Ciudad Real) 12. 
Hecha la recolección de la uva, pudo 
apreciarse cuán mediana ha sido la co-
secha, experimentando en los caldos 
muy poco grado, todo debido á la esca-
sez de l luvias en el verano y otoño. La 
corta cosecha ha t r a ído , como era con-
siguiente, el alza del precio de los vinos. 
Las l luvias ú l t i m a s , aunque pocas, 
han sazonado los terrenos y se está ha-
ciendo la sementera en buenas condi-
ciones, naciendo con mucha lozan ía 
los primeros sembrados. 
E n el mercado de esta plaza los pre-
cios son como siguen: Vino blanco, á 
9,50 reales arroba; t into, á 10; aceite, 
á 55; candeal, á 54 reales fanega; ce-
bada, á 25. En cereales hay a l g ú n mo-
vimiento. 
La cosecha de patatas será muy es-
casa; los pozos en la época de riego 
han dado poca agua.—/. Z . M. 
*% Cadalso de los Vidrios (Ma-
drid) 14.—Queda poco vino viejo, co t i -
zándose á 12 reales arroba; del nuevo 
no se han hecho todav ía ventas, pero 
en breve empezarán ; se esperan m u y 
buenas clases. 
Buena l a sementera. E l tr igo so de-
ta l la á 50 reales fanega, el centeno á 
30 y l a cebada á 24. Los cerdos ceba-
dos, á bajos precios, de 40 á 42 reales 
arroba. —C. 
San Lorenzo de Calatrava (Ciu-
dad Real) 14.—La otoñada se retrasó. 
pero ahora es superior. L a sementera 
promete. 
Precios: Tr igo candeal, á 12,50 pe-
setas fanega; centeno, á 10; cebada, á 
7,50; garbanzos, á 30; patatas, á pese-
ta la arroba.—C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Gumiel de Izán (Burgos) 9.—Se verif i-
có en este pueblo la vendimia con unos 
días inmejorables, ya que la cosecha 
ha sido bastante corta, pero de muy 
buena clase, por lo que ha subido el 
precio del vino en toda esta Ribera del 
Duero, donde la filoxera se va dejando 
sentir bastante. En este pueblo, que ha-
bía más de 140.000 cán ta ros de la an-
terior cosecha, no quedan existencias 
más que unas cuantas cubas, la mayor 
parte clarete, y este a ñ o , como le digo 
á usted, ha sido corta, pues aunque no 
se ha hecho todavía el aforo, creo no 
pasarán de 90.000 cán ta ra s . 
Se ha hecho la sementera en muy 
buenas condiciones; ahora se es tá reco-
lectando la patata, de la que en este 
pueblo se hace todos los años muy bue-
na cosecha; pero este año , á causa de 
haberse secado algunos patatares sin 
saber la causa, será también algo corta. 
Los precios que rigen son: Vino t into 
añejo, á 3 y 3,25 pesetas la cán t a r a de 
16,13 l i tros; claro, á 3,25; vino nuevo, 
á 2,75, de lo que ha salido bastante en 
las pilas; t r i go , á 11,50 y 12 pesetas 
fanega de 94 libras; centeno, á 7 y 7,50; 
cebada, á 7; avena, á 4,50; patatas, á 
peseta la arroba.—F. R. 
Rioseco (Valladolid) 13.—Ayer 
entraron en el mercado 300 fanegas de 
t r igo , que se cotizaron de 47 á 47,50 
reales fanega.—C. 
Peñafiel (Valladolid) 13.—Pre-
cios: Tr igo , á 48,25 reales fanega; ce-
bada, á 27; avena, á 17; yeros, á 30,50; 
muelas, á 28; vino t in to , á 17 reales 
cán ta ro de 16 litros. 
Diariamente se expiden con destino 
á Ca t a luña de 8 á 10 vagones de t r igo. 
Buena la sementera.—C. 
Valladolid 14.—El t r igo se pa-
ga, tanto en los Almacenes del Canal 
de Castilla como en los del Arco, á 
48,50 reales las 94 libras. Tendencia 
firme, á pesar de las buenas noticias 
sobre la sementera,—G. 
Valdestillas (Val ladol id) 12.— 
L a cosecha de cereales fué superior; la 
de uva, buena; la de p iñón, mala. 
Precios: Tr igo , á 12 pesetas fanega; 
cebada, á 7; centeno, á 8,50; avena, á 
4,25; algarrobas, á 8; garbanzos, á 35; 
guisantes, á 9; j u d í a s , á 7,50 pesetas 
arroba; vino t in to , á 3,25 pesetas c á n -
taro; ídem blanco, á 5; vinagre, á 3 . 
Las labores de sementera se hacen 
en buenas condiciones y se es tán ter 
minando.— V. B . 
#% Almazán (Soria) 11.—La afa-
mada feria de los Santos, de esta v i l l a , 
se ha celebrado con gran concurrencia, 
y se han vendido muchos vagones de 
vacuno para Valencia, Barcelona, Za-
ragoza y Madrid, á buenos precios; el 
mular y caballar se ha vendido también 
mucho y bien; el de cerda en baja. 
E l t r i g o , á 12 pesetas fanega; cen 
t eño , á 8; cebada ladil la , á 7,50; ídem 
caballar, á 7; avena, á 4,50; yeros, á 9; 
pa ta tas , - á 1,50 pesetas arroba; huevos, 
á 1,50 pesetas docena. 
La sementera se hace en buena sa-
zón.—(7. 
Dueñas (Palencia) 9.—Se termi-
nó la sementera en inmejorables con-
diciones, pues ha l lovido mucho y á 
tiempo. 
La recolección de vino este año ha 
sido de 16.000 c á n t a r o s , siendo antes 
por t é rmino medio 300.000; está lla-
mado á desaparecer en total si los v i 
nicultores no se animan á replantar de 
americano, pues hasta la fecha hay 
muy poco, y al parecer este año ya se 
0}e de reponer algo. 
E l mercado con tendencia sostenida. 
Precios: Tr igo , á 11,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,50; centeno, á 8; ave-
na, á 4,25; vino t in to , á 3,75 pesetas 
c á n t a r o ; patatas, á 1,10 pesetas arro-
ba.—C. 
^ Paredes de Nava (Palencia) 13. 
Hemos tenido nuevas l luvias, y la se-
mentera se presenta bien. En los ú l t i -
mos días ha descendido la temperatura, 
s int iéndose frío. 
Tendencia firme en el mercado, lo 
mismo en granos que en caldos. He aqu í 
los precios: Tr igo , á 4 5 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 31 ; cebada, á 26; ave-
na, á 16; alubias, á 80; garbanzos, á 
120; yeros, á 33; harina de 1.a clase, 
á 17 reales la arroba de 11,50 kilos; pa-
tatas, á 5; vino t in to , á 16 reales los 
16 l i t ros .—C. 
esta plaza: Trigo monte superior á 22 
pesetas los 58 kilos; ídem mediano á 
19; ídem flojo, á 18; ídem huerta 1 á 
22; ídem huerta 2.a, á 16,50; habones 
á 13 pesetas los 48 ki los; habas, á ¡3 
los 47; j ud í a s de 1 .a, á 22 los 59; 
de 2.% á 20; cebada superior, á 11 pe_ 
setas los 40; ídem mediana, á 10; maíz 
á 10,50 los 49; avena, á 8 los 30- cen-
teno, á 12 los 50.— C. 
m*l Roa de Duero (Burgos) 14.—Se 
va haciendo bien la sementera, y en el 
mercado se observa tendencia firme. 
A cont inuac ión los precios que r igen: 
Tr igo, á 47,50 reales los 55 l i tros; ave-
na, á 16; alubias, á 62; garbanzos, de 
84 á 120; harina de 1.* clase, á 19 rea-
les los 11,50 kilos; patatas, á 4; vino 
t in to , á 12 reales los 16 l i t ros .—C. 
Palencia 12.—Precios: Tr igo , á 
46 reales ios 55 litros; centeno, á 31 : 
cebada, á 26; avena, á 17; harinas, á 
17,50, 16,50 y 16 reales la arroba de 
11,50 kdos, s e g ú n la clase; vino t into, 
á 19 reales los 16 li tros. 
Buenos los campos y frío el tiempo. 
M Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
L é r i d a 13.—Precios corrientes en 
* * * Villanueva y Geltrú (Barcelo-
na) 14.—Contra lo que ha ocurrido en 
muchos pueblos de la provincia, aquí 
hemos tenido cosecha de vino comple-
ta en cantidad y calidad; se ha cocido 
mucho y bueno, vendiéndose el tinto 
á 12 pesetas carga (121,60 litros), y el 
blanco, á 14. 
Se hace en excelentes condiciones 
la sementera, pues no escasea la hu-
medad en las tierras. 
Las algarrobas se pagan á 5 pesetas 
quinta l ca t a l án (41,60 kilos), y los gar-
banzos y alubias, á 25 y 23 pesetas 
cuartera respectivamente.—C. 
Barcelona 15 .—Á continuación 
una reseña de los mercados de vinos 
alcoholes, almendras y avellanas. 
Vinos.—La vendimia ha terminado 
ya en las grandes comarcas vitícolas 
catalanas. En los términos no perjudi-
cados por el pedrisco la cosecha ha sido 
buena en cantidad y mediana en cali-
dad. Hay motivos fundados, en vista de 
los precios alcanzados por las uvas, 
para esperar se consolide definitiva-
mente un alza en los precios de los 
caldos. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de 14 
á 16°, de 4 á 4,50 reales grado; blan-
cos de 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadés , 
blancos de 11 á 13°, de 13 á 15 pesetas 
carga; Val lés , de 11 á 12°, de 11 á 14; 
Ale l l a , de 14 á 15°, de 20 á 25; Priora-
to, de 13 á 15°, de 15 á 18; Villanue-
va, de 10 á 13°, de 12 á 14; Segarra, de 
11 á l 2 0 , de 8 á 12; Alicante, de 140,á l9 
sobre muelle Barcelona; Valencia, de 
14°, á 18; Manchegos blancos, de 12°, 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 36 á 42, s e g ú n clase y 
g raduac ión . 
Alcoholes.—Siguen á poca diferen-
cia iguales los precios que en la quin-
cena anterior, más bien con vistas á 
un alza si se consolida el alza de los 
vinos. Destilado: 
De vino, 94 á 95°, de 80 á 82 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 90 
á 92; industriales rectificados, 95 á 96*, 
de 90 á 92; orujo, de 100°, á 7 5 ; desna-
turalizados, de 88°, á 50: todo impues-
tos pagados. 
Almendras. —Con cáscara , de 40 á 
40,50; mollar, de 80 á 105; Esperanza 
1.a, de 264 á 266; ídem 2.a, de 260 á 
262; ídem largueta, de 266 á 268; Ma-
llorca escogida, de 266 á 270 pesetas 
los 100 kilos. 
Avellanas.—Cosechero, de 68 á 70; 
ídem garbilladas, de 72 á 74; ídem ne-
greta, de 80 á 85; ídem en grano, de 
167 á 170; ídem 2 / , de 160 á 162 pese-
tas los 100 kilos.—C. 
DE EXTREMADURA 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 13.— 
Se está haciendo la sementera con tiem-
po seco del todo, pues hace seis meses 
que casi no ha l lovido; las cosechas de 
bellota y aceitunas casi nulas, y lo poco 
que queda en el árbol de poco tamaño 
l a aceituna y dañada la bellota. 
Precios: Trigo blanco, á 54 reales fa-
nega; ídem rubio, á 52; habas, á 44; 
chicharros, á 50; cebada, á 26; avena, 
á 16; aceite, á 60; vino de la Mancha, 
á 16 reales arroba; ídem del Condado, 
á l 5 . . 
Hay un v a g ó n de aceite á la venta a 
58 reales arroba. —(7. 
„ ,% Don Benito (Badajoz) 10.—En 
alza los trigos, cot izándose el rubio su-
perior á 55 reales fanega, y el albar á 
5 1 , sobre vagón en estas estaciones.^ 
Precios de los demás granos, también 
sobre v a g ó n : Cebada, á 31 reales fane-
ga; avena, á 18; habas, á 42 reales tV 
nega colmada; garbanzos regulares, a 
120; habichuelas, á 64; altramuces, 
á 2 6 . 
Para más informes y compras, diri-
girse a l que suscribe.—/o^' SoldevilU-
DE LEON 
Salamanca 14.—Buena la sementera 
y bastante movimiento en la contrata-
ción de granos y harinas. 
Precios en el mercado: Trigo, de 4» 
á 48,50 reales fanega el superior y 4/ 
á 47,75 la clase corriente, 47,50 el ra-
bión y 45 el barbilla; centeno, a ^ 
cebada, á 27; algarrobas, de 32 á 32 ,^ , 
avena, á 19; garbanzos, de 80 a W 
muelas, de 27 á 28; arvejas, de 3b a 
37,50. - AQ 42 
Las harinas, sobre v a g ó n , a 4d, ^ 
41,50, 41 , 40,50 y 39,50 pesetas los m 
ki los , s e g ú n clase y marca.—C. 
DE MÜRGIA 
Víanos (Albacete) 9 . - L a recolección 
de Otoño se encuentra hecha, pero cu 
medianos rendimientos. Las lluvias ñau 
sido escasas, por lo que se comprome-
t e r á parte de la sementera si no imev 
otra vez pronto. Los ganados, en m 
diano estado. , c 
Los precios del mercado son: L-a i 
nega de candeal, á 13 pesetas; la " 
cebada, á 7, y la de maíz , á 9; la ^ 
ba de ¿ a r b a n z o s , de 5 á 10 V ^ f ' * 
de j u d í a s superiores, de 4 a 5; Ia ae J 
, t a t ¿ s , á l ; e l vino, á 2,50 P ^ t a s ^ 
; ba de 16 l i tros, y los corderos a preo 
c o n v e n c i o n a l e s . — £ . 
«ROMIQA M TIMOS Y C B M A L S a 
DE RAVARRA 
Dicastillo 12.—Con las lluvias que 
empezaron el 26 de Octubre ú l t imo , 
después de larga sequ ía , se sazonaron 
bien las tierras, y la sementera se ha 
hecho en satisfactorias condiciones; to-
davía no ha terminado dicha intere-
sante labor, pero es tá adelantada. Co-
^mo se trabaja mejor y se abona mucho 
m á s que antes, es de esperar, si el 
tiempo nos favorece y no hay plagas, 
tengamos buenas cosechas. Quiera 
Dios que sea as í , pues con la pérdida 
del v iñedo antiguo por la filoxera y 
las calamidades que sufren los olivos, 
la s i tuación económica de los pueblos 
es difícil. Precios: Tr igo , á 5,75 pese-
tas el robo (28,13 litros); avena, á 3,25; 
cebada, á 3,50; vino t in to c o m ú n , á 
2,50 pesetas el cán ta ro (11,77 litros); 
aceite, á 24 pesetas arroba.—C. 
i * * Estalla 14.—La sementera, que 
empezó m á s tarde que de ordinario 
porque no l lovía , se viene haciendo 
con actividad desde hace unas dos se-
manas, en que se mojó bien la tierra. 
Animados los mercados, p r e sen t án -
dose en abundancia el ganado de cer-
da. Precios: Tr igo , á 3,75 pesetas robo 
(28,13 li tros); cebada, á 3,50; avena, 
á 3; maíz , á 4; habas, á 4,50; aiscol, 
á 4,25; vino t in to , á 3 pesetas cán ta ro 
(11,77 li tros); aceite, á 24 pesetas arro-
ba; patatas, á 1.—C. 
Murchante 13.—Los vinos nue-
vos son de superior clase, acusando una 
riqueza alcohólica de 15 á 16°. Ya em-
pezaron las ventas; 2.000 decalitros se 
han pagado á 2,25 pesetas uno. 
De enhorabuena los agricultores por-
que llovió abundantemente; así es que 
aunque tardía , se va haciendo la siem-
bra en buenas condiciones. 
E l t r igo hembrilla se cotiza á 26,50 
reales robo', y el común del pa í s , á 24; 
la cebada, á 14; el m a í z , á 19, y las 
habas, á 24; la paja corta, á 15 c é n t i -
mos de peseta la arroba.—C. 
DE LA RIOJA 
Arnedlllo (Logroño) 13.—Se han ter-
minado las operaciones de la vendimia 
con escaso rendimiento. 
Tiempo inmejorable, con mucha sa-
zón para la sementera. Olivos sin fruto 
por efecto de la neg r i l l a , y v iñas per-
didas por la filoxera. 
Precios del mercado: Tr igo , á 12,50 
pesetas fanega; cebada, á 7,75; avena, 
á 5; aceite, á 20 pesetas c á n t a r a ; vino, 
á 3. 
Tendencia de los cereales, al alza.— 
E l Corresponsal. 
DE VALENCIA 
Tibi (Alicante) 14.—Tiempo de calor, 
haciendo falta agua. 
La cosecha de uva ha sido bastante 
menor que la ú l t i m a ; pero los vinos 
nuevos resultan de excelente calidad; 
ya se han hecho algunas ventas á los 
precios de 4 á 4,50 reales cán ta ro de 
11,50 litros.—£7. 
•*« Segorbe (Castellón) 14.—Sigue 
abundando mucho en este mercado el 
ganado de cerda, y los precios cont i -
n ú a n siendo muy bajos. 
E l aceite se paga á 16 pesetas arro-
ba; patatas, á 1,20; c á ñ a m o , á 12,50; 
vino, á 1,20 pesetas el c á n t a r o ; t r i go , 
á 3,50 pesetas la barchilla; pa í s , á 2; 
habichuelas, á 4,50 las blancas y 3,50 
las gateadas. 
Las algarrobas, á 1,50 pesetas arro-
b a — C . 
^% Requena (Valencia) 15.—Pre-
cios corrientes en este mercado: Vino , 
á 1,25 pesetas l a arroba de 15 litros 
para exportar y l para las dest i ler ías ; 
alcohol á vapor, á 66 pesetas hectoli-
tro; í dem á fuego directo, á 63; t r igo , 
á 13 pesetas fanega el candeal, 12,50 
el de huerta y 11,75 el rubión; cebada, 
á 6,50; avena, á 4,25; azafrán, á 40 
pesetas la libra (460 gramos); patatas, 
á peseta l a arroba.— ü n lector de la 
CRÓNICA. 
#% Torrente (Valencia) 10.—Ha 
l lovido algo y se es tá preparando la 
siembra del tomate en vivero. 
Precios: Uvas, á 1,50, 1,25 y 1 pese-
tas arroba, s e g ú n clase por planta nue-
va, y 3, 2,75 y 2,50 por moscatel (arro-
ba de 12,8 kilos); pimientos colorados, 
á 1,25 y 1; patatas de la r eg ión , á 1,35; 
garrofas, á 1,50, 1,55 y 1,60; v ino , á 
1,25, 1,50 y 1,75, s e g ú n clases y gra-
duación .— C. 
N O T I C I A S 
E n la tarde del domingo ú l t imo se 
celebró en el Salón de Actos de la Ex-
posición de Valencia la apertura del 
Congreso Agrario Nacional. 
E l miércoles p róx imo publicaremos 
las conclusiones á los in te resant í s imos 
temas objeto de las deliberaciones del 
Congreso. 
En Córdoba y otras provincias de A n -
daluc ía reinaba muy justificada alarma 
por ios desastrosos efectos de l a pert i -
naz sequ ía , pero afortunadamente ha 
llovido copiosamente en casi todas las 
comarcas de aquella reg ión . Las l luvias 
se iniciaron en los primeros días de l a 
semana ú l t i m a , y han sido en genera 
abundantes. 
En Argel ia se han hecho muchas i 
importantes ventas de vinos de la co 
secha de este año . En Bone ha sido ad 
quirida l a cosecha de la Société doma 
Jüalê  consistente en SO.000 hectolitros 
de t in to y 5.000 de blanco, á 14 y 18 
francos respectivamente, cuyos precios, 
con relación á los del año ú l t imo , acu-
san una mejora de 3,50 francos por hec-
tol i t ro . 
Ha sido nombrado el Consejo que ha 
de informar sobre los Tratados de co-
mercio. Lo presidirá el Sr. Sitges, y le 
formarán además los Directores gene-
rales de Aduanas y Agr i cu l tu ra , el Jefe 
de la Sección comercial del Ministerio 
de Estado, y el Jefe del Negociado de 
Aduanas como Secretario. 
De la reg ión valenciana ha salido 
para Liverpool D. Pedro Roca, represen-
tante nombrado por la Federación Na-
ranjera oportunamente, para que inter-
venga la clasificación y venta de la 
fruta remesada por las entidades fede-
radas. 
E l Sr. Roca operó ya en la pasada 
c a m p a ñ a , defendiendo brillantemente 
los intereses naranjeros, por lo cual la 
Federación Naranjera, asociación cada 
día más poderosa, le ha conferido su re-
presentación para toda Inglaterra. 
Como en Felanitx y otros pueblos de 
Mallorca son tan bajos los precios del 
ganado de cerda, que no exceden de 9 
pesetas la arroba, muchas de las fami-
lias que se han dedicado al engorde de 
dichas reses piensan sacrificarlas por 
su cuenta. 
En una comunicac ión enviada á la 
Sociedad de Agr icu l tu ra de Francia se 
asegura que los vegetales se benefician 
de manera sorprendente con el azúcar , 
y que la madurez de los racimos se 
adelanta mucho dando «á beber» agua 
azucarada á las cepas. 
Del examen de las es tadís t icas oficia-
les de nuestro comercio con Noruega 
en 1908 resulta que han aumentado las 
importaciones de uvas frescas, higos, 
azufres, corcho y sal. En cambio, han 
disminuido las importaciones de pasa, 
almendras y avellanas, estas dos ú l t i -
mas frutas debido á la cares t ía de nues-
tro mercado, lo cual ha beneficiado 
á las procedencias de I ta l i a , cuyos 
precios han sido m á s bajos que los 
nuestros. 
E l comercio de vinos ha seguido l u -
chando con las mismas dificultades que 
en años anteriores; es decir, con las 
trabas y prohibiciones que continua-
mente imponen las sociedades de tem-
planza. 
Algunas tentativas y ensayos han 
lecho nuestros exportadores de aceite 
de oliva, animados probablemente por 
los anuncios de nuestro Consulado en 
Christiania para introducir sus produc-
tos en Stavanger, aunque sin gran re-
sultado aparente hasta ahora, por des-
gracia. Nuestros comerciantes se mues-
tran injustamente recelosos para se-
guir el ejemplo de los franceses é i ta -
ianos, los cuales no tienen inconve-
niente en hacer sus remesas pago á 
tres y seis meses. 
E l heno, bien recogido y cuidado 
)ajo cobertizos, conserva, después de 
a fermentación, el mismo valor n u t r i -
t ivo durante un a ñ o . A partir de ese 
Dlazo, disminuye su aroma y su gusto, 
cambiando su color, as í como su rique-
za en ázoe. E l heno viejo es poco n u -
t r i t i vo , indigesto, demasiado seco, de-
eznable y se convierte en polvo, per-
diendo as í todo lo que cons t i tu ía su r i -
queza y uti l idad. 
L a p a r t e fol iácea, esencial en el 
icno, cae deshecha en polvo, y , al cabo 
de cierto tiempo, no guarda más que 
los tallos de las plantas, que constitu-
yen la parte más indigesta por la ce-
lulosa que contiene. U n racionamiento 
prolongado de heno viejo no dejaría de 
tener sus consecuencias, pues se resen-
t i r í an la d iges t ión y el estado general 
de los animales. E l polvo, al entrar en 
los p l u m o n e s , provocará catarros bron-
quialwir 'q^e, con frecuencia, originan 
e l enfisema y el asma. 
E l mercado di pasas en la plaza de 
Denia sigue, con poca diferencia, acu-
sando los mismos precios, sin que la 
demanda pase deUos reducidos l ími tes 
en que suele estacionarse a l l legar esta 
época, razón por la cual las transaccio-
nes de compraventa, aparte de ser re-
ducidas, verifícanse á medida que las 
necesidades de los exportadores lo van 
exigiendo para cubrir sus compromisos. 
E n Alc i ra ha principiado la recolec-
ción de la naranja, que se^ presenta 
abundante. Los precios fluctúan entre 
tres y cuatro reales. 
Dicen de Almer í a que varios ban-
queros franceses tratan de emprender 
el negocio de la expor tación de la uva 
en grande e s c a l a , constituyendo a l 
efecto una Sociedad con capital de 30 
millones de francos. 
La base del negocio será el monopo-
lio de la const rucción de barriles, a p l i -
cando á la fabricación la maquinaria 
moderna, y prefiriendo al personal pe-
rito que en E s p a ñ a se dedica á la con-
fección de aquél los . 
Las gigantescas aves artificiales no 
se llevan siempre bien con los habitan-
tes de la atmósfera. 
S e g ú n se dice, los voladores produ-
cen á veces con sus vuelos verdaderas 
hecatombes entre los pájaros, no por-
que los hiera el aeroplano, sino por-
que caen en el torbellino de aire que 
levanta la hélice y salen despedidos 
violentamente contra el suelo, donde 
mueren á consecuencia del golpe. 
Gracias á los esfuerzos y estudios del 
departamento de Agr icu l tura de los 
Estados Unidos, se conocen hoy a l g u -
nas plantas que pueden cultivarse en 
las regiones faltas casi en absoluto de 
agua. Las que por su excepcional rus-
ticidad pueden prosperar en tan des-
ventajosas condiciones, son la alfalfa 
de Siberia, que vegeta en pleno invier-
no y también en el verano con falta 
casi absoluta de agua; un trébol , tres 
variedades de alfalfa y una de t r igo 
encontrada en el extremo norte de E u -
ropa; unas variedades de maíz descu-
biertas en la Amér ica Central, unas 
que vegetan en las tierras más h ú m e -
das y otras, por el contrario, en las 
m á s secas. E l Secretario del departa-
mento de Agr icu l tu ra espera mucho de 
estas nuevas plantas, descubiertas por 
Mr. Hausen. 
Ahora que estamos en época de se-
mentera se nos ocurre preguntar: ¿Se 
debe sembrar claro ó espeso? 
He a q u í una cuest ión muy delicada 
que puede presentarse á los agricul to-
res en el momento de la siembra. 
No ha habido cuest ión que haya da-
do lugar á más discusiones y contro-
versias. La razón es tá , sin duda, en 
que los resultados var ían s e g ú n las 
tierras, siendo estos resultados una 
consecuencia de la fertilidad m á s ó me-
nos grande del suelo. 
E n general, los agricultores de las 
regiones ricas y de tierras bien c u l t i -
vadas, dicen: «Sembrad claro; siempre 
se echa demasiada semi l la» . 
Los de las tierras pobres dan, por e l 
contrario, su opinión, diciendo: «Cu-
brid e l suelo de granos; nunca se pon-
drán bas tan tes» . 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HERKDKBOS D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Eipoaición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
X« M¿X alta, rteompeitsa concedida i los vinos Huios rntraijeros 
PRECIOS E R l i ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 




Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas. . . . 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Péres 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el afio del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas coa sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta cías* 
de pedidos. 
A r r i s o muy importante á, los oonsumidoiresu 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
í 
Los trabajos que se es tán llevando 
á efecto para concertar un Tratado co-
mercial entre nuestra nación y la Re-
públ ica de Cuba es tán bastante ade-
lantados, esperando se llegue pronto á 
lo que es una aspiración l e g í t i m a de 
ambos países . 
Francia, i m i t a n d o l a beneficiosa 
práct ica seguida por Bélgica , Alema-
nia y otras naciones, abre cursos de 
agricultura en invierno para los sol-
dados. Esta enseñanza es principal-
mente práct ica , y con directa aplica-
ción a l pa ís ó reg ión á que pertenece 
el grupo de soldados que se instruyen. 
Las lecciones son bisemanales, y en 
forma familiar y amistosa se hace á los 
reclutas que refieran la manera de 
realizar en sus pueblos las prác t icas 
ag íco las , aprovechando esta ocasión el 
profesor para aconsejar y razonar las 
modificaciones que deben introducirse, | 
procurando demostrar bien claramente 
los beneficios económicos que la i m -
plantac ión de las mejoras propuestas 
producir ía . Esta enseñanza se comple-
ta con excursiones tan frecuentes como 
lo consiente el servicio mili tar á las ex-
plotaciones mejores de ios alrededores. 
Hace dos años que el negocio de cer-
dos se presenta muy mal , tanto para el 
productor como para el consumidor. 
Actualmente el problema toma ca-
racteres alarmantes, y á decir verdad, 
la solución no la vemos n i muy clara 
ni muy próxima. 
Entre otras causas parece que tiene 
influencia directa y decisiva, de u n 
lado el exceso de producción, de otro 
el alto precio de los piensos ó alimentos, 
y entre ellos puede interponerse como 
primordial el sistema mercantil , que 
sigue dominando el comercio de ani -
males y venta al detalle de los mismos. 
Una acreditada Revista norteameri-
cana, E l Comercio, publica un a r t í cu lo 
sobre esta cuest ión, del que extracta-
mos lo que sigue: 
«El alambre de púas es un verdade-
ro pararrayos, pues las púas hacen el 
efecto de las puntas de los pararrayos 
de los edificios. Cuando el ganado se 
amontona en la esquina de una cerca, 
como sucede cuando llueve, si una des-
carga eléctr ica toca en un cerco, el ga-
nado que esté en contacto con el alam-
bre es muerto por el rayo, porque el 
cuerpo del animal es mejor conductor 
que el poste, y el rayo lo prefiere para 
i r á tierra, que es lo que busca. 
Cuando se pone el cerco en contacto 
con la tierra, se procede de la ma-
nera siguiente: se toma un pedazo 
de alambre y se introduce en la tierra 
hasta encontrar humedad, y uniendo 
la extremidad del alambre con los que 
forman el cerco, se establece una co-
nex ión en la tierra, la cual no necesita 
hacerse por medio de un poste, sino en 
cada tramo de 6 á 7 postes, s e g ú n 
distancia. De este modo el ganado 
queda protegido en una t empes tad .» 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Mont i l l a , 
cosechero en Casalarreina (Haro). 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
Paris á la vista 8 65 
Londres á la vista (Ub. estBF.) ptaa. 27 39 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Caca alta, núm, 5. 
Especialidad en aventadora». 
R O N D A D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que hau alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Qraa 
premio en la reciente Exposición Hispano-Fraucesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•yo Ixeotáreas dle •viveros y plantación©)». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B X S O T O B - P B O P I B T A B I O 
Villa.franoa del PanadLes (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 7 8 0 . 4 3 9 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
baya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GB4N C E N T R O D E PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ÜRBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy eCOnÓUliCOS en pedidos de alguna importancia. 
e 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse basta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen viuo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera veudimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, áT la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACION DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo S E G A D O R A agavilladora en buen uso, á prueba, del Sindicato Na-
cional, en 5 0 duros. 
A R A D O D E D I S C O americano para 1, 3 ó 3 discos, labor perfecta, á prueba, 
4 0 duros. 
| U N T I N O D E R O B L E superior, casi nuevo, de 924 c á n t a r a s , en 50 duros, 
\ Todo sobre Es t ac ión HARO. 
Dirigirse á D. CÉSAR SANZ, Ingeniero.—Carmen, 2, LOGROÑO 




MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING NUEVO I D E A L 
TriUadoras RUSTON 
1* i tí M U oatálog-os ewpecialoa 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá , 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Ríoseco y Badajoz. 
¡Año XXXII CRÓMCA DE VINOS í CEREALES Año XXXIi 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias aer íco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 f ran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina d la de Alfonso X I I ) , Madrid.—Tfí&b ADELANTADO. 
P 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLOMIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
M O T O R E S - D E P E T R O L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
RDCÍO arado braliaot, lodo de acero " L E R E V E „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PUSSONNiER ® L Y 0 N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
imiiiio n u m m m m m n u m m 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREllÁTIGO LÓFEZ 0LMED1LU 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. _________________ 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmonte (Cuenca), 
y MARTIN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: »• uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLo» falsiñcadores serán perseguidos por la ley) 
EB el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palaein, autor y eonstructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
m m \ n m m m m 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Viilanueva, il, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A 
^</..= U : ;• ) j \ r T & l : .. .. i :T~; t f ^ \ ¿T* r*f-V> [ v "f: • 
Telas.metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZAEAG0ZA 
Premiado con Me-






Bordeaux , 18Q5; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1898. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de bieno.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - A Z U F R A D O R A B I A B A U X - P I E L L E CON DEPÓSITO 
No más sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, beguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mjemos sulíatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos loa insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. „ . • *. 
J . M. TMlaudier — Diputación, 9 3 — BARCELONA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
¡dad " A N I S B A L M A S E D A , , 
. P r i m e r premio en l a E x p o s i c i ó n de C i u d a d R e a l de 1807 . — M e d a l l a de oro en Z a r a g o z a 1 9 0 8 . 
A G A P I T O B A L M AS EDA (MALAGÓN) 
SE OFRECE MECÁNICO para 
E s p a ñ a , especialista en m á q u i -
nas segadoras y ataderas; traba-
j a hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López , Tamarit , 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la reñuación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á, su constructor 
MARCELIJN10 SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas» 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestro». 
Dicha Bodega posee: 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
I POR 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro cío ̂ Icañiz (TJEJRXJJEL) 
Cént imos . 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. id, id • 20 
Aualogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y'Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
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R E P R E S E N T A N T E 
bien relacionado, domiciliado en 
Strassburg" i . E . , busca la repre-
sen tac ión de casa fuerte de expor-
t ac ión de vino al por mayor Ofe? 
tas bajo H . 3752 B. Haasenste i¿ 
y Vogler , Strassburg i , Els. 
fiRAN EÁBRICi 
DE 
T R I L L O S i E C M C O S 
DE 
V I G E N T E F A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7 .000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
MAQUINARIA A C R I C 0 U ~ 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
; Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postalos con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
G E N O - F O S F A T O 
en log vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi legio HUGOUNBNQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Par ís en 4888 y por el Comiü 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes ratones: 
1. °, el OBNO-FOSFATO aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vi?w con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de §0 por i00 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
alvino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
m á s importantes, el fosfatare cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino FOSFATADO no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un FOSFATO, 
siendo el O E N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando ni disminxtyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Fara. pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C.W. Crous, calle Bisbe, 1 y 3, 
Valencia, Agente general en Es-
p a ñ a . 
D I S P O N I B L E 
